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Project: Begeleiding onderzoek zuiveringsslib Unie van Haterschappen . 
Onderwerp: Verwerking en interpretatie binnenkomende analyseresultaten. 
Doel: 
Het Ministerie van Landbouw en Visserij, met name de Lac-Stuurgroep 
Bodem en Ge\oJas te informeren omtrent het voorkomen van Z\-Tare metalen 
in zuiveringsslib, afkomstig van rioolwa terzuiveringsinrichtingen die 
afzetten in de landbouw. 
Samenvatting : 
In de periode me i-juli 1980 zijn 193 rioolwaterzuiveringsinstallaties 
bemonsterd. Het RIKILT verkreeg de analyseresulta ten van het BLGG. 
Deze r e sultaten zijn statistisch verwerkt en ge~valueerd. 
Een 15-tal installaties is tenminste over een periode van 2-3 maan-
den tHeemaal bemonsterd. 
Conclusie: 
In totaal is 60% van de riool\oJaterzuiveringsinstallaties tenminste 
éénmaal bemonsterd . 
De kwaliteit van he t zuiveringsslib afkomstig van de installaties te 
Coevorden, LeemoJarden, Veenendaal en Zeist i s t.a . v. Z\oJar e metalen 
dusdanig, dat afzetten 1n de landbomoJ ontraden mo e t \Wrden. 
Voor de installatie te De Meern wordt de norm voor nikkel met een 
faktor 51 overschreden. 
Verant\wordel ijk drs N.G. van der Veen 









Sinds mei 1980 ontvangt het RIKILT van het Bedrijfslaboratorium voor 
Grond- en Gewasonderzoek (BLGG) te Oasterbeek analyseresultaten van 
monsters zuiveringss lib, afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties . 
De waarde van zuiveringsslib voor de landbouw is met name celegen in 
het doorgaans hoge stikstof- en fosfaatgehalte en de aanwezigheid van 
nuttige spoorelementen (zoals koper en zink). Anderzijds bevat zuiverings-
slib ook elementen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, zoals 
cadmium, lood, k\vik en arseen. 
Met het oog hierop heeft de Unie van Waterschappen (UvW) in overeen-
stemming met de Hinisteries van Landbomv en Visserij, Verkeer en Water-
staat en Volksgezondheid en Hilieuhygiëne een "Richtlijn voor de afzet van 
vloeibaar zuiveringsslib ten behoeve van gebruik op bouw- en grasland'' 
opgesteld met het doel om tot een meer verantwoorde toepassing van dit 
zuiveringsslib op bom.,r- en grasland te komen. Daartoe \vorden de riool-
Haterzuiveringsinstallaties die in de landbouH afzetten bemonsterd, en 
\vel tenminste viermaal per jaar. De mans ters Horden door het BLGG onder-
zocht. De analyseresultaten \vorden verzonden naar de Uvl.J, het IB (Instituut 
voor Bodemvruchtbaarheid, Haren) en het RIKILT . 
In de richtlijn zijn maximaal toelaatbare gehaltes aan Z\vare metalen 
vermeld (normen). Zuiveringssl ib \vaarvan tenminste t\vee elementen de 
norm met 50% overschrijden, mag niet in de landbomv afgezet \vorden. 
De in de richtlijn genoemde gehaltes, geldend voor koper, chroom, zink, 
lood, cadmium, nikkel, k\vik en arseen, zijn gebaseerd op een voorstel 
van de Commissie van Deskundigen inzake het ~leststoffenbesluit. Voor 
lood is echter een strengere normering vastgesteld . 
Op bom.,r- en grasland mogen respektievelijk 2 en I ton droge stof per ha 
per jaar afgezet \vorden, mits het slib aan de in de richtlijn genoemde 
criteria voldoet. Om het Ministerie van LandbouH en Visserij , en met 
name de LAG-Stuurgroep Bodem en Ge\vas te informeren over de kHaliteit 
van zuiveringsslib t.a.v. ZHare metalen,heeft het RIKILT de van het 
BLGG afkomstige analyseresultaten,betrekking hebbend op een ~~nmalige 
bemonstering van 60% van de rioolHaterzuiveringsinstallaties die in de 




Zuiveringsslib, afkomstig van riooh..raterzuiveringsinrichtingen die slib 
in de landbomv afzetten, \vordt tenminste 4 maal per jaar zodanig bemon-
sterd en geanalyseerd, dat een representatief beeld van de sl iblmaliteit 
van declesbetreffende installatie wordt verkregen. 
Extra bemonstering van het slib \oJordt uitgevoerd als de k\.1aliteit van 
het op de desbetreffende riooho1aterzuiveringsinrichting te behandelen 
afvalwater daartoe aanleiding geeft (met name bij verhoogde concentra-
ties aan zware metalen), bijvoorbeeld bij aansluiting van bepaalde be-
drijven of bij \vijziging van het produktieproces. 
De bemonstering \vordt door mede\verkers van de desbetreffende \vaterschap-
pen volgens een in de richtlijn opgesteld voorschrift voor bemonstering 
uitgevoerd. Eénmaal per jaar \oJordt de bemonstering door een mede\oJerker 
van het BLCG uitgevoerd. 
In de periode april-juli 1980 zijn 193 riooh..raterzuiveringsinstallaties 









\va terschap De Dommel 
" De Aa 
\va terschap De Haaskant 
Waterschap Zuiveringsschap Limburg 
Provinciale Waterstaat Friesland 
Provinciale Haterstaat Utrecht 
Geen analyseverslagen zijn ontvangen van: 





Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch 




































In het overzicht van riool,~aterzuiveringsinstallaties komt de provincie 
Groningen niet voor. 
I 5 installaties zijn op verschilllende data t\~eemaal bemonsterd, tenvij 1 
één van deze installaties (t . H . . Haarssenbroek) driemaal bemonsterd is. 
Eén installatie is in de maand mei t\~eemaal bemonsterd (t.,~. te Heppel). 




De van het BLGG verkregen analyseresultaten zij n voor ~.,at de z~o1are metalen 
betreft samengevat in de hi s togrammen gegeven in de grafieken I t/m 8 
voor respec tievelijk koper, chroom, zink, lood, cadmium, nikkel, kwik en 
arseen. Hierin zijn de hoogste en laagste \-laarden voor de elementen aange-
geven. Grafiek 9 geeft de freh1entieverdeling van de Z\olare metalen van 
de tot nu toe bemonsterde 193 rioolwa terzuive rings insta llaties. 
Grafiek 10 geeft de cumulatieve freluo1entieverdeling \oleer van de bemon-
sterde installaties . 
Tabel I geeft een overzicht van die zuiverings installat ies waarvan ten-
minste één element de in de richtlijn gestelde norm met een faktor groter 
of gelijk aan 1.5 overschrijdt. 
Tabel II geeft de resultaten van twee bemonsteringen op verschillende 
data voor 15 zu iveringsinsta ll a ties. De zuiveringsins tallatie te 
Naarssenbroek is zelfs driemaal bemonsterd. In deze tabel is ook een 
installatie opgenomen (t.\ol. te Neppel) die t\oleemaal in de maand mei \olerd 
bemonsterd. Het betrof hier een uitgeg i st en een gemineraliseerd slib-
monster. 
Tabel III geeft het percentage overschrijdingen per element voor de 193 
bemonsterde zuiveringsinstallaties. 
In tabel IV zijn de spreidingsbreedten per el ement voor de 193 
bemonsterde zuiveringsins tallaties \o7eergegeven. 
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4. Samenvatting . 
In de periode mei-juli 1980 z ijn van 193 rioolwaterzuiveringsinstal-
laties die zuiveringasl i b in de landbouw (op gras- en bouwland) afzetten, 
analyseresultaten van het BLGG bij he t RIKILT binnen gekomen. Dit aantal 
analyseresultaten bedraagt ca . 60% van het totaal aanta l te venvachten 
analyseresultaten . 
De resultaten zijn voor zover mogelijk statistisch verwerkt en geëvalueerd . 
Gelet werd op de spreiding van de gehaltes pe r e l ement per provinc i e of deel 
van provincie en naar de spreiding over de to t nu toe bemonste rde zuive-
ringsinstallaties. De resultaten zijn in frekwentieverdelingen weergegeven. 
Per element i s over het totale aanta l eenmalige bemonsteringen een cumu-
latieve frek\ventieverdeling gegeven. 
Een IS-tal zuiveringsinstal l a ties zi jn ~n een periode van 2 à 3 maanden 
dubbe l bemonsterd, ter\vijl één insta lla tie zelfs driemaa l bemonsterd werd 
(t.\v. de zuiveringsinstallatie te Haarssenbroek), zij het met intervallen 
van ca . 3 weken . 
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S . Conclusies. 
Van 60% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties z~Jn analyseresultaten 
van het BLGG bij het RIKILT binnengekomen, d.w.z . 60% van deze instal-
laties z ijn éénmaal bemonsterd . 
Een IS-tal zuiveringsinstallaties z ~Jn met een tussentijd van 2 à 3 
maanden voor een t'veede maal bemonsterd . 
De niveaus zijn voor alle onderzochte element en bij beide bemonsterin-
gen i . h. a . van dezelfde orde van grootte. 
De k'·Tikgehaltes liggen voor alle bemons t erde installat ies benèden de 
~n de richtlijn aangegeven norm. 
Van de tot nu toe 193 bemonsterde installaties z~Jn e r 19 '"aarvan 
twee of meer elementen de gestelde norm overschrijden. 6-26% der ele-
menten overschrijdt éénmaal de norm, tenvijl 3-9% de norm I! maal over-
schrijdt. 
Voor nikkel wordt de norm soms vele mal en overschreden, met name voor 
de rioolwateriuiveringsinstallatie in De Meern, waar de norm met een 
faktor SI '"ordt overschreden. Voor de installaties te Doetinchem en Zeist 
overschrijdt cadmium de norm met een faktor 6. Chroom overschrijdt de 
norm met een faktor 8 voor de installatie te Wijlre. 
De k\valiteit van het zuiveringsslib afkomstig van de installaties te 
Coevorden, Leeuwarden, Veenendaal en Zeist is dusdanig dat afzetten in 
de landbouw ontraden moet worden. 
Er zi j op ge,vezen dat bovenstaande conclus ies met voorzichtigheid gehan-
teerd moeten '"orden, daa r de vier zuiveringsinstallaties met uitzondering 










Leden LAG-Stuurgroep Bodem en Ge\<7as 
Boelsma 
Kre,ánkel 
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